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ABSTRAKSI 
Suatu perusahaan akan berhasil mencapai sasaran yang diinginkan apabila 
perusahaan tersebut. mempunyai sumber daya yang terampiI dan potensial. 
Perusahaan umumnya menghendaki agar karyawannya mempunyai tingkat kinerja 
yang tinggi. 8anyak cara yang dapat di gunakan perusahaan untuk memotivasi 
karyawannya, salah satunya adalah dengan cara pemberian kompensasi non moneter 
dan goal setting yang tepat. 
PT. Kompas Jawa Timur, sebagai salah satu perusahaan penerbitan yang 
. besar, di tuntut agar dapat bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. Perusahaan 
penerbitan adalah perusahaan penjual berita oleh karena itu peran serta wartawan 
sebagai pencari berita adalah sangat penting, jadi perusahaan hams dapat memberi 
daya perangsang yang tepat agar wartawan tersebut dapat bekerja dengan baik, 
tentunya PT Kompas juga harus tetap memperbatikan karyawan yang Jainnya karena 
dalam suatu perusahaan di perlukan kerja sarna yang baik antar bagiannya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
kompensasi non moneter dan goal setting terhadap kinerja wartawan, serta diantara 
kompensasi non moneter dan goal setting manakah yang lebih berpengaruh terhadap 
kinerja wartawan PT. Kompas Jawa Timur. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel bebas kompensasi non moneter 
dan goal setting berpengaruh secara serempak terhadap kinerja karyawan sebesar 
76,9% dan signifikan karena Fhitung (34.932) > Ftabel (3.4667) yang berarti Ho ditolak, 
dan Hi diterima Dan hal ini berarti hipotesis yang diajukan terbukti. 
Sedangkan dari hasil uji t menunjukan bahwa variabel bebas goal setting (X2) 
mempunyai pengaruh yang lebih signifikan. Hal ini ditujukan dengan hasil uji t yaitu 
!t,itung (4,186) > 4abet (2.079), untuk goal setting (X2), sedangkan untuk kompensasi 
non moneter (Xl) !t,itung (2,897) > tu.be1 (2.079) ini berarti Ho untuk kedua variabel 
bebas ditolak. Hal ini menyebabkan hipotesis yang di ajukan tidak terbukti adapun 
koefisien regresinya adalah sebagai berikut: Y = 1.057 + 0.369X\ + 0.351X2. 
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